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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ ДЛЯ 
ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ �НИМИ ТЕНІСИСТАМИ 6–8 РОКІВ
Лобода В. С.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Представлено результати впровадження експериментальної методики засвоєння елементів 
техніки тенісу дітей 6–8 років. Визначено, що проведений тренувальний процес дозволив суттєво (p<0,001) 
покращити виконання елементів техніки юними спортсменами в підбиванні ракеткою тенісного м’яча, грі у 
стінку, перебивання тенісного м’яча на протилежну половину майданчика та в індексі точності ударів.
Ключові слова: юні тенісисти, комплекси вправ, елементи техніки, експериментальна методика.
Аннотация. Лобода В. С. Экспериментальное внедрение комплексов упражнений для освоения 
элементов техники юными теннисистами 6–8 лет. Представлены результаты внедрения эксперименталь-
ной методики комплексного освоения элементов техники тенниса детей 6–8 лет. Определено, что проведен-
ный тренировочный процесс позволил существенно (p<0,001) улучшить выполнение элементов техники юны-
ми спортсменами в подбивании ракеткой теннисного мяча, игре в стенку, перебивании теннисного мяча на 
противоположную половину площадки и в индексе точности ударов.
Ключевые слова: юные теннисисты, комплексы упражнений, элементы техники, экспериментальная ме-
тодика.
Abstract. Loboda V. Experimental introduction of complexes of exercises for mastering elements of 
technique of young tennis players 6–8 years. The results of introduction of experimental methods of mastering 
of elements of technique of tennis are presented children during 6–8 years. Certainly, that the conducted training 
process allowed substantially (p<0,001) to improve implementation of elements of technique young sportsmen in 
times of experiment in lining by the racket of tennis ball, to playing a wall, interrupting of tennis ball on the opposite 
half of ground and in the index of exactness of shots.
Key words: young tennis players, complex exercises, elements of technique, experimental methods.
Постановка проблеми. Аналіз останніх дослід-
жень і публікацій. Оволодіння основними прийома-
ми техніки на початковому етапі навчання передусім 
залежить від рівня розвитку усього комплексу рухових 
якостей []. При цьому юні тенісисти з високим рів-
нем розвитку рухових якостей швидше за усіх освою-
ють прийоми до стадії умінь, а найпростіші з них – до 
стадії навички; з високим рівнем максимальної і вибу-
хової сили і недостатнім рівнем силової витривалості 
освоюють прийоми до стадії умінь, але з великою 
кількістю помилок (усунення помилок стримується 
неможливістю тривало відтворювати потрібну техні-
ку в повторних спробах). У той же час юні тенісисти з 
недостатнім рівнем максимальної сили і силової вит-
ривалості повільно освоюють ці прийоми, за винятком 
координаційно простих прийомів [4; 5].
Тому швидкість оволодіння основними прийо-
мами в тенісі залежить від співвідношення індивіду-
альних об’ємів спеціалізованих і неспеціалізованих 
вправ. Величина цього співвідношення непостійна і 
визначається наступним протиріччям:
– з одного боку, для прискорення процесу фор-
мування умінь потрібно велике число повторень ро-
зучуваних прийомів техніки і, отже, підвищений об’єм 
спеціалізованих навантажень;
– з іншого – ефективність навчання стримуєть-
ся недостатнім рівнем розвитку рухових якостей, 
підвищити який можна при використанні вибірково 
впливаючих неспецифічних або дуже простих спе-
цифічних вправ.
Усунення цього протиріччя повинно ґрунтува-
тися на пріоритетності тих або інших засобів, які 
визначаються за результатами тестування рухових 
можливостей і швидкості процесу формування тех-
ніки прийомів, що вивчаються.
Рухові програми дій з м’ячем, сформовані в пев-
них умовах, можуть бути якісно реалізовані в цих же 
умовах. Якщо ж технічний прийом доводиться викону-
вати в умовах, в яких він ніколи раніше не виконував-
ся, змінюються координація роботи м’язів, тривалість 
фаз рухів і, як наслідок – знижується точність його ви-
конання [3].
У роботах Н. А. Бернштейна [1; 2] відзначається, 
що навчання спортивним руховим діям і їх вдоско-
налення є процесом, де усі види рухової підготовки 
юних спортсменів повинні знаходитися в органічному 
взаємозв’язку, складаючи єдину динамічну систему 
зв’язаної взаємодії структур і функцій. Крім того, на-
укові дані говорять про те, що руховий апарат юних 
спортсменів повільно і тривало пристосовується до 
тренувальних дій загального і спеціального характеру 
[; 7].
Мета дослідження: визначити вплив розробле-
ної нами методики на формування елементів техніки 
тенісу в юних спортсменів – років.
Методи дослідження: аналіз тренувальних 
планів юних тенісистів – років; педагогічні методи: 
тестування техніки виконання елементів техніки тенісу 
(підбивання відкритою та закритою ракеткою тенісно-
го м’яча; гра у стінку відкритою та закритою ракеткою 
на відстані  м; перебивання тенісного м’яча у ліву 
й праву протилежні половини майданчика з відско-
ку відкритою та закритою ракеткою; індекс точності 
ударів); методи математичної статистики.
Виклад основного матеріалу. Розробка трену-
вальних вправ ґрунтувалась на основі принципів, які в 
теорії та методиці спортивного тренування підрозді-
ляються на три групи: дидактичні принципи наванта-
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 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІІ
Таблиця 1

















1. Підбивання відкритою ракеткою тенісного м’яча, 
к-ть разів
К 2,2±0,31 5,±0,3 ,±0,41
Е 2,0±0,30 ,3±0,34 11,±0,32
2. Підбивання закритою ракеткою тенісного м’яча, 
к-ть разів
К 2,1±0,42 4,3±0,5 7,0±0,2
Е 2,0±0,3 4,±0,54 ,1±0,1
3.
Гра у стінку відкритою ракеткою на відстані  м, 
к-ть разів
К 1,7±0,3 3,2±0,51 ,5±0,59
Е 1,±0,37 3,7±0,50 7,±0,52
4.
Гра у стінку закритою ракеткою на відстані  м, 
к-ть разів
К 1,2±0,3 2,4±0,49 4,7±0,54
Е 1,1±0,27 3,2±0,34 ,5±0,42
5.
Перебивання тенісного м’яча в ліву протилежну 
половину майданчика з відскоку відкритою ракеткою, 
к-ть попадань з 10 спроб
К 2,0±0,43 3,3±0,57 ,3±0,0
Е 2,0±0,42 4,1±0,4 ,1±0,51
.
Перебивання тенісного м’яча в праву протилежну 
половину майданчика з відскоку відкритою ракеткою, 
к-ть попадань з 10 спроб
К 1,4±0,41 2,3±0,4 4,±0,52
Е 1,4±0,42 3,1±0,47 5,7±0,50
7.
Перебивання тенісного м’яча в ліву протилежну 
половину майданчика з відскоку закритою ракеткою, 
к-ть попадань з 10 спроб
К 1,2±0,3 2,1±0,41 3,7±0,54
Е 1,3±0,3 2,±0,3 5,2±0,42
.
Перебивання тенісного м’яча в праву протилежну 
половину майданчика з відскоку закритою ракеткою, 
к-ть попадань з 10 спроб
К 1,±0,42 2,±0,47 4,±0,52
Е 1,5±0,43 3,1±0,44 ,7±0,4
9. Індекс точності ударів, ум. од
К 0,1±0,05 0,2±0,05 0,52±0,05
Е 0,17±0,05 0,32±0,0 0,±0,0













а) Контрольна група б) Експериментальна група
Рис. 1. Числові значення t-критерію і вірогідні рівні (p) динаміки показників елементів техніки юних 







1 – підбивання відкритою ракеткою тенісного м’яча; 2 – підбивання закритою ракеткою тенісного м’яча; 
3 – гра у стінку відкритою ракеткою на відстані 6 м; 4 – гра у стінку закритою ракеткою на відстані 6 м; 5 – пе-
ребивання тенісного м’яча у ліву протилежну половину майданчика з відскоку відкритою ракеткою; 6 – пере-
бивання тенісного м’яча у праву протилежну половину майданчика з відскоку відкритою ракеткою; 7 – переби-
вання тенісного м’яча у ліву протилежну половину майданчика з відскоку закритою ракеткою; 8 – перебивання 
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та дидактичні принципи спортивного тренування. 
Дослідження кореляційної залежності показників 
виконання технічних дій і рухових якостей юних тені-
систів – років дало нам змогу розробити комплек-
си вправ для комплексного вирішення завдань, щодо 
засвоєння елементів техніки тенісу. Розроблені нами 
комплекси вправ використовувались диференційо-
вано, залежно від елементу техніки, що засвоювався 
юними тенісистами - років. Розроблені комплекси 
завдань, перш за все, передбачали засвоєння еле-
ментів техніки і розвиток рухових якостей, які забез-
печували їх виконання.
Проведений тренувальний процес в експеримен-
тальній групі позитивно вплинув на формування еле-
ментів техніки тенісу (табл. 1, рис. 1).
Дослідження свідчать, що рівень виконання най-
більш простішої вправи, підбивання ракеткою тенісно-
го м’яча, в експериментальній групі, як і в контрольній, 
після одного року статистично значимо покращився. 
Більшою мірою це стосується підбивання м’яча від-
критою ракеткою (t=9,5; p<0,001), у той час як закри-
тою, зрушення менш значні (t=4,31; р<0,001), також 
як і у юних тенісистів контрольної групи (відповідно 
t=7,0; 3,14; р<0,001–0,01).
Рівень виконання вправ, що потребують прояву 
переважно спритності і швидкості, за перший рік тре-
нувань більш значуще підвищився в експерименталь-
ній групі. Так, гра у стінку покращилась як відкритою 
(t=3,39; р<0,01), так і закритою (t=4,; р<0,001) ра-
кеткою. Зрушення у виконанні цієї вправи дітьми кон-
трольної групи значно менші й склали у грі відкритою 
ракеткою 1,5 разу (t=2,3; р<0,05) і закритою – 1,2 
рази (t=1,9; р>0,05). В більшій мірі існує різниця між 
показниками контрольної і експериментальної груп у 
перебиванні тенісного м’яча на протилежну сторону 
майданчика. Якщо в контрольній групі зрушення за 
час першого року тренувань не мають статистичної 
достовірності (р>0,05), то в експериментальній групі 
вони суттєві. Так, показники перебивання тенісного 
м’яча в ліву протилежну половину майданчика з від-
скоку відкритою ракеткою покращились на 2,1 (t=3,33; 
р<0,01), а в праву на 1,7 (t=2,70; р<0,05) попадання.
Показники точності перебивання в ліву проти-
лежну половину майданчика збільшилась на 1,5 разу 
(t=2,3; р<0,05), в праву – на 1, разу (t=2,5; 
р<0,05).
Узагальнюючий показник техніки – індекс точності 
ударів, за перший рік в експериментальній групі пок-
ращився на 0,15 ум. од. (t=2,14; р<0,05) в контрольній 
зрушення не значні (p>0,05).
За другий рік тренувань (з 7 до  років) у юних 
тенісистів експериментальної групи більш значущо 
покращились усі показники елементів техніки тенісу.
Показники підбивання тенісного м’яча відкритою 
ракеткою збільшилися на 5,3 разу (t=12,05; р<0,001) 
проти 4,3 разу за перший рік тренувань, закритою на 
3,3 разу (t=4,00; р<0,001).
Показник ударів гри у стінку склав 7, – відкри-
тою ракеткою (за перший рік 3,7; t=5,42; p<0,001), 
закритою ракеткою – ,5 (за перший рік – 3,2; t=,11; 
р<0,001). Кількість попадань у протилежну сторону 
майданчика з відскоку з 10 спроб за другий рік тре-
нувань тенісистів експериментальної групи відкритою 
ракеткою в ліву половину збільшилась на 4,0 (t=5,0; 
р<0,001), у праву – на 2, (t=3,77; р<0,01), у той час як 
за перший рік відповідно на 2,1 і на 1,7 (р<0,05). Кіль-
кість перебивання закритою ракеткою склала: в ліву 
половину – 2,4 (t=4,2; р<0,001), в праву – 3, (t=5,54; 
р<0,001) разу.
Показники індексу точності ударів покращились 
на 0,3 ум.од. (t=4,00; р<0,001), у той час як за пер-
ший рік лише на 0,15 ум. од. (t=2,14; р<0,05).
Порівнюючи отримані результати виконання еле-
ментів техніки тенісу контрольної і експериментальної 
групи, визначено, що застосовувана нами методика, 
яка передбачала засвоєння елементів техніки тенісу у 
поєднанні з розвитком рухових якостей, які забезпе-
чують їх виконання, дозволила в більшій міри покра-
щити результати тестування. Особливо це стосується 
першого року тренувань, за час якого результати ви-
користовуваних тестів статистично значимо (р<0,05–
0,001) покращились, у той час як у контрольній групі 
зрушення статистично не значні (р>0,05), крім най-
простішої вправи (підбивання відкритою і закритою 
ракеткою тенісного м’яча).
За весь час досліджень показники експеримен-
тальної групи також значно кращі, ніж в контроль-
ній групі, хоча на початку різниця була не суттєва 
(р>0,05).
Висновки. Проведений тренувальний процес за 
експериментальною методикою дозволив суттєво 
покращити показники виконання елементів техніки 
тенісу юними спортсменами.
Результати найпростішої вправи, якою є підби-
вання ракеткою тенісного м’яча, достовірно пок-
ращились за час досліджень на 9, рази (t=12,75; 
p<0,001) відкритою ракеткою і на ,1 рази (t=,53; 
р<0,001) закритою. Більш складні у виконанні вправи 
також покращились: гра у стінку відкритою ракеткою 
на відстані  м – на ,0 разів (t=,; р<0,001), за-
критою  – на 5,4 разу (t=5,3; р<0,001); перебивання 
тенісного м’яча в ліву протилежну половину майдан-
чика з відскоку відкритою (t=5,1; р<0,001) і закритою 
(t=3,79; р<0,001) ракеткою та в праву протилежну по-
ловину відкритою (t=,52; р<0,001) і закритою (t=,09; 
р<0,001) ракеткою. Інтегруючий показник, індекс точ-
ності ударів, також має статистично достовірні зру-
шення за час досліджень (t=,3; р<0,001). У той же 
час зрушення результатів тестування в контрольній 
групі менш значущі.
Подальші дослідження будуть спрямовані на 
удосконалення виконання елементів техніки тенісу 
юними спортсменами 10 років і старше за рахунок 
підвищення рівня їх фізичних якостей.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ �НЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Муаяд Маклоуф
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Аннотация. Проанализирована научно-методическая литература по вопросу методики обучения юных 
волейболистов на этапе начальной подготовки с учетом уровня развития их физических качеств. Установлено, 
что на протяжении последних лет система подготовки резерва в волейболе постоянно изменяется согласно 
изменениям правил соревнований. Обоснована необходимость разработки новых педагогических техноло-
гий и методик технической подготовки волейболистов.
Ключевые слова: методика обучения, физические качества, соревновательная деятельность, скоро-
стно-силовая подготовка.
Анотація. Муаяд Маклоуф. До проблеми навчання юних волейболістів на початковому етапі під-
готовки. Проаналізовано науково-методичну літературу з проблеми методики навчання юних волейболістів 
на початковому етапі підготовки із урахуванням рівня розвитку їх фізичних якостей. Встановлено, що протягом 
останніх років система підготовки резерву в волейболі постійно змінюється згідно зі змінами правил змагань. 
Обґрунтовано необхідність розробки нових педагогічних технологій та методик технічної підготовки волей-
болістів.
Ключові слова: методика навчання, фізичні якості, змагальна діяльність, швидкісно-силова підготовка.
Abstract. Muayad Maklouf. To the problem of training of young volleyball players at the stage of initial 
training. The scientific and methodological literature on question of teaching methodology of young volleyball 
players at the stage of initial preparedness bearing in mind their level of physical qualities development is analyzed. 
Found that over the past years, the system of reserve training in volleyball is constantly changing due to a change of 
competition rules. The necessity of the development of new teaching techniques and methods of technical training 
volleyball players.
Key words: teaching methodology, physical qualities, competitive activity, speed-power training.
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Одной из центральных 
проблем теории и методики подготовки спортсменов 
является поиск путей совершенствования системы 
отбора и начального обучения юных спортсменов. 
Данная проблема решается путем выявления по-
тенциальных возможностей юных волейболистов на 
основе объективных критериев, которые с высокой 
степенью достоверности предсказывают уровень 
перспективности спортсмена [9; 12].
Содержание средств игрового процесса в спор-
тивных играх, в том числе и в волейболе, состоит из 
большого количества соревновательных действий – 
технических и тактических приемов как отдельных 
игроков, так и команды в целом. Цикличность перехо-
дов игры команд от нападения к защите и от защиты 
к нападению классифицирует содержание средств 
ведения игры [14; 17].
Выделив в игровом процессе игровой цикл (цик-
лически повторяющиеся фрагменты игры, совокуп-
ность которых составляет игру в целом), определив 
его структуру и составляющие (игровые моменты), 
становится очевидным, что деятельность спортсме-
нов и команды на игровой площадке проходит в ситу-
ациях, которые имеют свои границы начала и завер-
шения игрового момента. Игровые моменты состоят 
из выполнения комплекса технических приемов веде-
ния игры [4; 1].
В классическом волейболе за последние не-
сколько лет произошли значительные изменения, 
которые связаны как с естественным процессом раз-
вития игры, так и с существенными изменениями в ее 
правилах.
Анализ данных литературных источников по воп-
росам методических подходов к обучению юных во-
лейболистов свидетельствует о том, что на протя-
жении нескольких десятилетий система подготовки 
резерва в волейболе постоянно изменяется и есть 
необходимость в проведении дальнейших исследо-
ваний.
Вышеизложенное свидетельствует об актуаль-
ности проблемы формирования основных техничес-
ких приемов игры у юных волейболистов на начальном 
этапе подготовки, а степень овладения двигательны-
ми действиями, которые используются в соревнова-
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